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Rapporten ger en översiktlig bild av Göteborgs universitets publiceringsverksamhet under perioden 
2008-2012 på institutionsnivå. 
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Inledning 
Observationsperioden omfattar 2008-2012, det vill säga fem år. Föregående observationsperiod 
omfattade 2007-2011 (jmf. Bibliometriska analyser: Annex 3013). Således föreligger en skillnad på två år 
mellan dessa perioder. Citeringsintervallet är öppet (varierande) och lika långt för bägge perioderna: det 
första publikationsåret i den första perioden är 2007. För en publikation publicerad under detta år räknar 
vi citeringar fr.o.m. 2007 t.o.m. 2012. Det första publikationsåret i den nästkommande perioden är 2008 
och på motsvarande sätt räknar vi citeringar till publikationer publicerade detta år fr.o.m. 2008 t.o.m. 
2012. Detta möjliggör en rättvisande jämförelse av två perioder. Samtliga citeringsbaserade indikatorer 
beräknas som tidigare minus självciteringar. Data för analyserna hämtas och bearbetas vid approximativt 
samma tidspunkt varje år och uppdateringsdatum för databaserna har skett enligt nedanstående: 
• GUP: 2013-05-05 
o 2013/08 (data för den norska modellen) 
• WoS: 2014-04-30 
• CWTS: 2014/04 (fältnormerad data) 
I de fall en analyserad enhet har mindre än 10 publikationer trunkeras resultatet. För att underlätta 
referering till tidigare observationsperioder har vi använts samma tabell- och figurindexering som i 
Bibliometriska analyser: Göteborgs universitet 2006-2010.  
För Konstnärliga fakulteten redovisas inte i det norska systemet ingående godkända publikationstyper. I 
stället har vi valt att redovisa de publikationstyper som ingår i fakultetens egenutvecklade indikator. 
För metodbeskrivningar och definitioner hänvisas till Bibliometriska analyser Göteborgs universitet 2006-
2010.  
Övrigt: Med avseende på institutionen för medicin så upphör avdelningen för invärtesmedicin 2011 
medan avdelningen för invärtesmedicin och nutrition tillkommer 2012.  
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Sahlgrenska akademien 
5.1.1 Publicering 
Tabell SA 1. Fördelningen av Part över institutioner samt procentuella andelar av institutioners publikationer 
(refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt) indexerade i WoS. Se 
kommentarer rörande matchning och registrering under inledningsavsnittet. 
Institution Part* PWoS PWoS/Part% 
Institutionen för biomedicin 1379 1106 80 
Institutionen för kliniska vetenskaper 2780 1635 59 
Institutionen för medicin 2829 1850 65 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 2157 1605 74 
Institutionen för odontologi 533 434 81 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 585 330 56 
 
5.1.2 Impact 
Tabell SA 2. Topprocent för institutioner inom SA. 
institution Top 10% 
Institutionen för odontologi 18 
Institutionen för kliniska vetenskaper 17 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 17 
Institutionen för biomedicin 15 
Institutionen för medicin 15 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 7 
 
Tabell SA 3. Genomsnittlig fältnormerad respektive tidskriftsnormerad citeringsfrekvens. 
Institution 𝑪�𝒇 𝑪�𝒋 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 1,48 1,12 
Institutionen för kliniska vetenskaper 1,42 1,11 
Institutionen för medicin 1,40 1,01 
Institutionen för odontologi 1,37 1,15 
Institutionen för biomedicin 1,30 1,02 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 0,79 0,86 
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Figur SA 1. Institutioner rangordnade efter 𝐶?̅? (medel c*/fc*s). Felstaplar baserade på 5:e och 95:e percentilerna 
från 5000 slumpmässiga dragningar per institution. 
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5.1.3 Prestation. 
Tabell SA 4. Fördelningen av publikationspoäng (Np) över institutioner. 
Institution NP 
Institutionen för medicin 1729 
Institutionen för kliniska vetenskaper 1586 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 1374 
Institutionen för biomedicin 865 
Institutionen för odontologi 441 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 394 
 
Tabell SA 5. Fördelningen av TPI-poäng över institutioner. 
Institution TPI 
Institutionen för medicin 2514 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 2307 
Institutionen för kliniska vetenskaper 2281 
Institutionen för biomedicin 1401 
Institutionen för odontologi 595 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 257 
 
Tabell SA 6. Fördelningen av TPI-poäng över institutioner – fraktionerad räkning. 
Institution TPI 
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 944 
Institutionen för medicin 933 
Institutionen för kliniska vetenskaper 885 
Institutionen för biomedicin 553 
Institutionen för odontologi 319 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa 128 
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5.1.4 Institutionen för biomedicin 
Vi uppskattar bortfallet av avdelningsadress som kvoten mellan antalet publikationer med adress enbart 
till institutionen för biomedicin och det totala antalet publikationer. För denna period var bortfallet 9 %, 
en ökning med två procentenheter. 
5.1.4.1 Publicering 
Tabell SA 7. Fördelningen av publikationer över avdelningar samt andelar indexerad i WoS. Publikationstyper som 
ingått i analysen är refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt. 
Avdelning Part PWoS PWoS/Part % 
Medicinsk kemi och cellbiologi 355 306 86 
Infektionssjukdomar 343 274 80 
Mikrobiologi och immunologi 270 237 88 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin 209 141 67 
Patologi 133 96 72 
Medicinsk genetik och klinisk genetik 103 91 88 
 
5.1.4.2 Impact 
Tabell SA 8. Topprocent för avdelningar. 
Avdelning Top 10% 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin 19 
Medicinsk kemi och cellbiologi 15 
Mikrobiologi och immunologi 15 
Medicinsk genetik och klinisk genetik 14 
Infektionssjukdomar 13 
Patologi 11 
 
Tabell SA 9. Genomsnittlig fältnormerad respektive tidskriftsnormerad citeringsfrekvens. 
Avdelning 𝑪�𝒇 𝑪�𝒋 
Medicinsk genetik och klinisk genetik 1,81 0,95 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin 1,45 1,11 
Patologi 1,30 1,13 
Medicinsk kemi och cellbiologi 1,23 0,96 
Mikrobiologi och immunologi 1,20 0,99 
Infektionssjukdomar 1,07 1,01 
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Figur SA 2 Avdelningar rangordnade efter 𝐶?̅? (medel c*/fc*s). Felstaplar baserade på 5:e och 95:e percentilerna 
från 5000 slumpmässiga dragningar per avdelning. 
5.1.4.3 Prestation 
Tabell SA 10. Fördelningen av publikationspoäng (Np) över avdelningar. 
Avdelning Np 
Medicinsk kemi och cellbiologi 253 
Infektionssjukdomar 181 
Mikrobiologi och immunologi 177 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin 90 
Patologi 59 
Medicinsk genetik och klinisk genetik 52 
 
Tabell SA 11. Fördelningen av TPI-poäng över avdelningar. 
Avdelning TPI 
Medicinsk kemi och cellbiologi 359 
Infektionssjukdomar 288 
Mikrobiologi och immunologi 282 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin 201 
Medicinsk genetik och klinisk genetik 158 
Patologi 125 
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Tabell SA 12. Fördelningen av TPI-poäng över avdelningar – fraktionerad räkning. 
Avdelning TPI 
Infektionssjukdomar 138 
Medicinsk kemi och cellbiologi 64 
Mikrobiologi och immunologi 41 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin 137 
Medicinsk genetik och klinisk genetik 106 
Patologi 33 
 
5.1.5 Institutionen för medicin 
För institutionen för medicin ser vi ett bortfall på 12 %. Bortfallet beräknas som kvoten mellan antalet 
publikationer med adress enbart till Institutionen för medicin och det totala antalet publikationer för 
institutionen. Med tanke på eventuella samförfattarskap på avdelningsnivå är detta en underskattning. 
5.1.5.1 Publicering 
Tabell SA 13. Fördelningen av publikationer över avdelningar samt andelar indexerad i WoS. Publikationstyper 
som ingått i analysen är refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt  (Part). 
Avdelning P art P WoS P WoS/ P art% 
Samhällsmedicin och folkhälsa 763 483 80 
Molekylär och klinisk medicin 682 449 71 
Invärtesmedicin och klinisk nutrition 601 372 59 
Akut och kardiovaskulär medicin 365 214 62 
Reumatologi och inflammationsforskning 226 197 65 
Wallenberglaboratoriet 194 156 41 
Centre for Bone and Arthritis Research 128 102 66 
Klinisk näringslära 95 62 87 
Krefting Research Centre 94 74 63 
Klinisk prövning och entreprenörskap 37 15 79 
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5.1.5.2 Impact 
Tabell SA 14. Topprocent för avdelningar. 
Avdelning  Top 10% 
Centre for Bone and Arthritis Research 21 
Akut och kardiovaskulär medicin 21 
Klinisk prövning och entreprenörskap 20 
Wallenberglaboratoriet 18 
Molekylär och klinisk medicin 16 
Krefting Research Centre 15 
Samhällsmedicin och folkhälsa 14 
Invärtesmedicin och klinisk nutrition 13 
Klinisk näringslära 11 
Reumatologi och inflammationsforskning 7 
 
Tabell SA 15. Genomsnittlig fältnormerad respektive  tidskriftsnormerad citeringsfrekvens. 
Avdelning 𝑪�𝒇 𝑪�𝒋 
Akut och kardiovaskulär medicin 2,20 1,02 
Centre for Bone and Arthritis Research 2,13 0,89 
Klinisk prövning och entreprenörskap 1,83 1,29 
Wallenberglaboratoriet 1,52 1,00 
Invärtesmedicin och klinisk nutrition 1,45 0,98 
Molekylär och klinisk medicin 1,44 1,05 
Krefting Research Centre 1,43 1,25 
Samhällsmedicin och folkhälsa 1,42 1,08 
Klinisk näringslära 1,30 1,15 
Reumatologi och inflammationsforskning 0,80 0,81 
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Figur SA 3. Avdelningar rangordnade efter 𝐶?̅? (medel c*/fc*s). Felstaplar baserade på 5:e och 95:e percentilerna 
från 5000 slumpmässiga dragningar per avdelning. 
5.1.5.3 Prestation 
Tabell SA 16. Fördelningen av publikationspoäng (Np) över avdelningar. 
Avdelning NP 
Molekylär och klinisk medicin 365 
Samhällsmedicin och folkhälsa 362 
Invärtesmedicin 266 
Akut och kardiovaskulär medicin 176 
Reumatologi och inflammationsforskning 149 
Centre for Bone and Arthritis Research 51 
Krefting Research Centre 49 
Klinisk näringslära 42 
Invärtesmedicin och klinisk nutrition 24 
Klinisk prövning och entreprenörskap 10 
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Rangordning 
Akut och kardiovaskulär medicin Centre for Bone and Arthritis Research
Klinisk prövning och entreprenörskap Wallenberglaboratoriet
Invärtesmedicin och klinisk nutrition Molekylär och klinisk medicin
Krefting Research Centre Samhällsmedicin och folkhälsa
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Tabell SA 17. Fördelningen av TPI-poäng över avdelningar. 
Avdelning TPI 
Samhällsmedicin och folkhälsa 668 
Molekylär och klinisk medicin 622 
Invärtesmedicin och klinisk nutrition 527 
Akut och kardiovaskulär medicin 445 
Wallenberglaboratoriet 234 
Centre for Bone and Arthritis Research 218 
Reumatologi och inflammationsforskning 150 
Krefting Research Centre 105 
Klinisk näringslära 82 
Klinisk prövning och entreprenörskap 27 
 
Tabell SA 18. Fördelningen av TPI-poäng över avdelningar—fraktionerad räkning. 
Avdelning TPI 
Molekylär och klinisk medicin 227 
Samhällsmedicin och folkhälsa 205 
Invärtesmedicin och klinisk nutrition 117 
Akut och kardiovaskulär medicin 79 
Reumatologi och inflammationsforskning 66 
Wallenberglaboratoriet 54 
Krefting Research Centre 34 
Centre for Bone and Arthritis Research 30 
Klinisk näringslära 21 
Klinisk prövning och entreprenörskap 5 
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5.1.6 Institutionen för kliniska vetenskaper 
På sektionsnivå var bortfallet 1 %. Bortfallet beräknas som kvoten mellan antalet publikationer med 
adress enbart till Institutionen för kliniska vetenskaper och det totala antalet publikationer för 
institutionen. Med tanke på eventuella samförfattarskap på sektionsnivå är 1 %  en underskattning. 
Sektionen för hud, plastik och öron upphör 2009 och tas ej med. 
5.1.6.1 Publicering 
Tabell SA 19. Fördelningen av publikationer över sektioner samt andelar indexerad i WoS. Publikationstyper som 
ingått i analysen är refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt  (Part). 
Sektion Part PwoS PwoS/Part% 
Anestesi, biomaterial, ortopedi och öron-, näs- och halssjukdomar 852 478 56 
Dermatologi och venereologi, onkologi, radiofysik, radiologi och urologi 621 333 54 
Kirurgi, kirurgisk gastroforskning och plastikkirurgi  398 199 50 
Kvinnors och barns hälsa 980 691 71 
 
5.1.6.2 Impact 
Tabell SA 20. Topprocent för sektioner. 
Sektion Top 10% 
Anestesi, biomaterial, ortopedi och öron-, näs- och halssjukdomar 21 
Kirurgi, kirurgisk gastroforskning och plastikkirurgi 11 
Kvinnors och barns hälsa 17 
Dermatologi och venereologi, onkologi, radiofysik, radiologi och urologi 13 
 
Tabell SA 21. Genomsnittlig fältnormerad respektive  tidskriftsnormerad citeringsfrekvens. 
Sektion 𝑪�𝒇 𝑪�𝒋 
Anestesi, biomaterial, ortopedi och öron-, näs- och halssjukdomar 1,55 1,28 
Kirurgi, kirurgisk gastroforskning och plastikkirurgi  1,41 0,99 
Kvinnors och barns hälsa 1,38 1,07 
Dermatologi och venereologi, onkologi, radiofysik, radiologi och urologi 1,21 0,91 
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Figur SA 4. Sektioner rangordnade efter 𝐶?̅? (medel c*/fc*s). Felstaplar baserade på 5:e och 95:e percentilerna från 
5000 slumpmässiga dragningar per sektion. 
5.1.6.3 Prestation 
 
Tabell SA 22. Fördelningen av publikationspoäng (Np) över avdelningar. 
Sektion NP 
Kvinnors och barns hälsa 525 
Anestesi, biomaterial, ortopedi och öron-, näs- och halssjukdomar 459 
Dermatologi och venereologi, onkologi, radiofysik, radiologi och urologi 331 
Kirurgi, kirurgisk gastroforskning och plastikkirurgi 213 
 
Tabell SA 23. Fördelningen av TPI-poäng över avdelningar. 
Sektion TPI 
Kvinnors och barns hälsa 957 
Anestesi, biomaterial, ortopedi och öron-, näs- och halssjukdomar 779 
Dermatologi och venereologi, onkologi, radiofysik, radiologi och urologi 463 
Kirurgi, kirurgisk gastroforskning och plastikkirurgi 293 
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Tabell SA 24. Fördelningen av TPI-poäng över avdelningar—fraktionerad räkning. 
Sektion TPI 
Anestesi, biomaterial, ortopedi och öron-, näs- och halssjukdomar 318 
kvinnors och barns hälsa 309 
Dermatologi och venereologi, onkologi, radiofysik, radiologi och urologi 141 
Kirurgi, kirurgisk gastroforskning och plastikkirurgi 90 
 
5.1.7 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi  
Vi ser ett bortfall på 9 %, vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående period. 
Bortfallet beräknas som kvoten mellan antalet publikationer med adress enbart till Institutionen för 
neurovetenskap och fysiologi och det totala antalet publikationer för institutionen. Med tanke på 
eventuella samförfattarskap på sektionsnivå är 9 % en underskattning. 
5.1.7.1Publicering 
Tabell SA 25. Fördelningen av publikationer över avdelningar samt andelar indexerad i WoS. Publikationstyper 
som ingått i analysen är refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt  (Part). 
Sektion Part PWoS PWoS/Part% 
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering 894 604 63 
Psykiatri och neurokemi 733 588 82 
Fysiologi 375 317 79 
Farmakologi 212 188 89 
 
5.1.7.2 Impact 
Tabell SA 26. Topprocent för sektioner. 
Sektion Top 10% 
Psykiatri och neurokemi 21 
Fysiologi 19 
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering 12 
Farmakologi 15 
 
Tabell SA 27. Genomsnittlig fältnormerad respektive tidskriftsnormerad citeringsfrekvens. 
Avdelning 𝑪�𝒇 𝑪�𝒋 
Psykiatri och neurokemi 1,94 1,35 
Fysiologi 1,51 1,14 
Farmakologi 1,26 1,08 
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering 1,04 0,94 
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Figur SA 5. Sektioner rangordnade efter 𝐶?̅? (medel c*/fc*s). Felstaplar baserade på 5:e och 95:e percentilerna från 
5000 slumpmässiga dragningar per sektion. 
5.1.7.3 Prestation 
Tabell SA 28. Fördelningen av publikationspoäng (Np) över sektioner. 
Sektion NP 
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering 519 
Psykiatri och neurokemi 447 
Fysiologi 223 
Farmakologi 114 
 
Tabell SA 29. Fördelningen av TPI-poäng över sektioner. 
Sektion TPI 
Psykiatri och neurokemi 1109 
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering 618 
Fysiologi 445 
Farmakologi 237 
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Tabell SA 30. Fördelningen av TPI-poäng över sektioner—fraktionerad räkning. 
Sektion TPI 
Psykiatri och neurokemi 424 
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering 234 
Fysiologi 146 
Farmakologi 88 
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Naturvetenskapliga fakulteten 
5.2.1 Publicering 
Tabell NF 1. Fördelningen av Part över fakulteter samt procentuella andelar av institutioners publikationer 
(refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt) indexerade i WoS perioden 
2007-2011. 
Institution Part PWoS Part/PWoS% 
Institutionen för biologi och miljövetenskap 1180 921 78 
Institutionen för kemi och molekylärbiologi 932 821 88 
Institutionen för fysik 473 378 80 
Institutionen för geovetenskaper 391 246 63 
Institutionen för matematiska vetenskaper 163 122 75 
Institutionen för kulturvård 57 13 23 
Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet 41 39 95 
 
5.2.2 Impact 
Tabell NF 2. Topprocent för institutioner. 
Institution Top 10% 
Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet 21 
Institutionen för biologi och miljövetenskap 17 
Institutionen för kemi och molekylärbiologi 15 
Institutionen för geovetenskaper 13 
Institutionen för fysik 10 
Institutionen för matematiska vetenskaper 10 
 
Tabell NF 3. Genomsnittlig fältnormerad respektive  tidskriftsnormerad citeringsfrekvens.  
Institutioner 𝑪�𝒇 𝑪�𝒋 
Institutionen för biologi och miljövetenskap 1,45 1,17 
Institutionen för fysik 0,95 0,79 
Institutionen för geovetenskaper 1,17 1,03 
Institutionen för kemi och molekylärbiologi 1,27 0,93 
Institutionen för matematiska vetenskaper 0,86 0,96 
Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet 1,37 1,48 
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Figur NF 1. Institutioner rangordnade efter 𝐶?̅? (medel c*/fc*s). Felstaplar baserade på 5:e och 95:e 
percentilerna från 5000 slumpmässiga dragningar per institution. 
 
5.2.3 Prestation 
Tabell NF 4. Fördelningen av publikationspoäng (Np) över institutioner 
Institution NP 
Institutionen för biologi och miljövetenskap 791 
Institutionen för kemi och molekylärbiologi 722 
Institutionen för fysik 409 
Institutionen för geovetenskaper 223 
Institutionen för matematiska vetenskaper 189 
Institutionen för kulturvård 68 
Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet 23 
 
Tabell NF 5. Fördelningen av TPI-poäng över institutioner. 
Institution TPI 
Institutionen för biologi och miljövetenskap 1321 
Institutionen för kemi och molekylärbiologi 1040 
Institutionen för fysik 345 
Institutionen för geovetenskaper 280 
Institutionen för matematiska vetenskaper 100 
Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet 52 
Institutionen för kulturvård 12 
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Tabell NF 6. Fördelningen av TPI-poäng över avdelningar—fraktionerad räkning 
Institution 𝑪�𝒇 
Institutionen för biologi och miljövetenskap 554 
Institutionen för kemi och molekylärbiologi 397 
Institutionen för fysik 131 
Institutionen för geovetenskaper 109 
Institutionen för matematiska vetenskaper 45 
Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet 21 
Institutionen för kulturvård 3 
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5.3 Samhällsvetenskapliga fakulteten 
5.3.1 Publicering 
Tabell SF 1. Fördelningen av publikationer över avdelningar samt andelar indexerad i WoS. Publikationstyper som 
ingått i analysen är refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt  (Part). 
Frekvenser < 10 redovisas inte. Tabellen är sorterad efter PWoS. 
Institution Part PWoS Part/PWoS% 
Psykologiska institutionen 595 320 54 
Statsvetenskapliga institutionen 269 83 31 
Institutionen för socialt arbete 271 70 26 
Institutionen för globala studier 217 66 30 
Sociologiska institutionen 151 41 27 
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) 34 12 35 
Förvaltningshögskolan 74 12 16 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) 85 10 12 
 
Tabell SF 2. Antal publikationer per godkänd publikationstyp i norska systemet (kategorin övrig vetenskaplig 
artikel kan även innehålla refereegranskade publikationer). 
Psykologiska institutionen 722 
Artikel, forskningsöversikt 6 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 430 
Artikel, övrig vetenskaplig 10 
Bok 7 
Kapitel 110 
Kapitel, refereegranskat 1 
Konferensbidrag, refereegranskat 158 
Statsvetenskapliga institutionen 613 
Artikel, forskningsöversikt 7 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 175 
Artikel, övrig vetenskaplig 69 
Bok 35 
Kapitel 214 
Kapitel, refereegranskat 7 
Konferensbidrag, refereegranskat 106 
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 543 
Artikel, forskningsöversikt 5 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 174 
Artikel, övrig vetenskaplig 39 
Bok 14 
Kapitel 205 
Kapitel, refereegranskat 4 
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Konferensbidrag, refereegranskat 102 
Institutionen för socialt arbete 498 
Artikel, forskningsöversikt 4 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 172 
Artikel, övrig vetenskaplig 28 
Bok 29 
Kapitel 154 
Kapitel, refereegranskat 6 
Konferensbidrag, refereegranskat 105 
Institutionen för globala studier 452 
Artikel, forskningsöversikt 8 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 156 
Artikel, övrig vetenskaplig 62 
Bok 21 
Bok, refereegranskad 1 
Kapitel 146 
Kapitel, refereegranskat 11 
Konferensbidrag, refereegranskat 47 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation 
(JMG) 306 
Artikel, forskningsöversikt 3 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 46 
Artikel, övrig vetenskaplig 13 
Bok 12 
Kapitel 193 
Kapitel, refereegranskat 2 
Konferensbidrag, refereegranskat 37 
Förvaltningshögskolan 174 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 37 
Artikel, övrig vetenskaplig 10 
Bok 11 
Bok, refereegranskad 2 
Kapitel 73 
Kapitel, refereegranskat 2 
Konferensbidrag, refereegranskat 38 
Centrum för Europaforskning (CERGU) 115 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 21 
Artikel, övrig vetenskaplig 13 
Bok 2 
Kapitel 62 
Kapitel, refereegranskat 2 
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Konferensbidrag, refereegranskat 14 
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) 112 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 25 
Artikel, övrig vetenskaplig 6 
Bok 3 
Bok, refereegranskad 1 
Kapitel 68 
Konferensbidrag, refereegranskat 9 
Museion 27 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 5 
Artikel, övrig vetenskaplig 9 
Bok 1 
Kapitel 10 
Konferensbidrag, refereegranskat 2 
Nordicom 10 
Bok 4 
Kapitel 5 
Konferensbidrag, refereegranskat 1 
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5.3.2 Impact 
Tabell SF 3. Andelen nivå 2-publikationer per institution (av totala antalet nivå 1- och 2-publikationer). 
Institution Nivå 2 
Centrum för Europaforskning (CERGU) 38% 
Statsvetenskapliga institutionen 37% 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) 29% 
Institutionen för globala studier 29% 
Institutionen för socialt arbete 24% 
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) 20% 
Museion 20% 
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 20% 
Förvaltningshögskolan 15% 
Psykologiska institutionen 13% 
Enheten för biblioteks- och informationsvetenskap 0% 
Nordicom 0% 
 
5.3.3 Prestation 
Tabell SF 4. Fördelningen av norska poäng över institutioner och enheter. 
Institution Np 
Statsvetenskapliga institutionen 379 
Psykologiska institutionen 343 
Institutionen för globala studier 321 
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 308 
Institutionen för socialt arbete 271 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) 127 
Förvaltningshögskolan 79 
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) 42 
Centrum för Europaforskning (CERGU) 35 
Nordicom 34 
Museion 11 
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5.4 Handelshögskolan 
5.4.1 Publicering 
Tabell HH 1. Fördelningen av publikationer över avdelningar samt andelar indexerad i WoS. Publikationstyper som 
ingått i analysen är refereegranskad artikel, refereegranskat konferensbidrag samt forskningsöversikt  (Part). 
Frekvenser < 10 redovisas inte. Tabellen är sorterad efter PWoS. 
Institution Part PWoS PWoS/Part% 
Institutionen för nationalekonomi med statistik 426 291 68 
Företagsekonomiska institutionen 480 88 18 
Gothenburg Research Institute (GRI) 265 43 16 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 77 32 42 
Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) 69 30 43 
Ekonomisk-historiska institutionen 41 14 34 
Centrum för finans 30 11 37 
 
Tabell HH 2. Antal publikationer per godkänd publikationstyp i norska systemet (kategorin övrig vetenskaplig 
artikel kan även innehålla refereegranskade publikationer). 
Företagsekonomiska institutionen 697 
Artikel, forskningsöversikt 3 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 249 
Artikel, övrig vetenskaplig 27 
Bok 35 
Bok, refereegranskad 1 
Kapitel 160 
Kapitel, refereegranskat 10 
Konferensbidrag, refereegranskat 212 
Institutionen för nationalekonomi med statistik 510 
Artikel, forskningsöversikt 2 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 403 
Artikel, övrig vetenskaplig 27 
Bok 8 
Kapitel 58 
Kapitel, refereegranskat 1 
Konferensbidrag, refereegranskat 11 
Gothenburg Research Institute (GRI) 475 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 127 
Artikel, övrig vetenskaplig 13 
Bok 26 
Bok, refereegranskad 1 
Kapitel 180 
Kapitel, refereegranskat 1 
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Konferensbidrag, refereegranskat 127 
Juridiska institutionen 221 
Artikel, forskningsöversikt 4 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 69 
Artikel, övrig vetenskaplig 41 
Bok 25 
Kapitel 62 
Kapitel, refereegranskat 8 
Konferensbidrag, refereegranskat 12 
Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) 148 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 49 
Artikel, övrig vetenskaplig 12 
Bok 2 
Bok, refereegranskad 1 
Kapitel 59 
Kapitel, refereegranskat 8 
Konferensbidrag, refereegranskat 16 
Ekonomisk-historiska institutionen 120 
Artikel, forskningsöversikt 2 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 29 
Artikel, övrig vetenskaplig 13 
Bok 16 
Kapitel 53 
Konferensbidrag, refereegranskat 7 
Institutet för innovation och entreprenörskap 118 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 14 
Artikel, övrig vetenskaplig 5 
Kapitel 36 
Konferensbidrag, refereegranskat 63 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 115 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 61 
Artikel, övrig vetenskaplig 7 
Kapitel 29 
Kapitel, refereegranskat 1 
Konferensbidrag, refereegranskat 17 
Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) 106 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 26 
Artikel, övrig vetenskaplig 5 
Bok 2 
Kapitel 52 
Konferensbidrag, refereegranskat 21 
Centrum för finans 34 
Artikel, forskningsöversikt 1 
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Artikel, refereegranskad vetenskaplig 24 
Artikel, övrig vetenskaplig 2 
Kapitel 1 
Konferensbidrag, refereegranskat 6 
 
5.4.2 Impact 
Tabell HH 3. Andelen nivå 2-publikationer per institution (av totala antalet nivå 1- och 2-publikationer). 
Institution Nivå 2 
Institutet för innovation och entreprenörskap 63% 
Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) 39% 
Institutionen för nationalekonomi med statistik 25% 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 24% 
Gothenburg Research Institute (GRI) 24% 
Ekonomisk-historiska institutionen 24% 
Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) 21% 
Företagsekonomiska institutionen 21% 
Centrum för finans 17% 
Juridiska institutionen 16% 
 
5.4.3. Prestation 
Tabell HH 4. Fördelningen av norska poäng över institutioner och enheter. 
Institution Np 
Institutionen för nationalekonomi med statistik 435 
Företagsekonomiska institutionen 313 
Gothenburg Research Institute (GRI) 211 
Juridiska institutionen 182 
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi 76 
Ekonomisk-historiska institutionen 73 
Centrum för globalisering och utveckling (GCGD) 45 
Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) 24 
Institutet för innovation och entreprenörskap 23 
Centrum för finans 7 
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5.5 Humanistiska Fakulteten 
5.5.1 Publicering 
Tabell HUMF 1. Antal publikationer per godkänd publikationstyp i norska systemet (kategorin övrig vetenskaplig 
artikel kan innehålla refereegranskad publikationer).  
Institutionen för språk och litteraturer 645 
Artikel, forskningsöversikt 3 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 218 
Artikel, övrig vetenskaplig 122 
Bok 48 
Kapitel 162 
Kapitel, refereegranskat 23 
Konferensbidrag, refereegranskat 69 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 586 
Artikel, forskningsöversikt 12 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 103 
Artikel, övrig vetenskaplig 126 
Bok 41 
Bok, refereegranskad 1 
Kapitel 270 
Kapitel, refereegranskat 9 
Konferensbidrag, refereegranskat 24 
Institutionen för filosofi, lingvistik och 
vetenskapsteori 531 
Artikel, forskningsöversikt 2 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 168 
Artikel, övrig vetenskaplig 38 
Bok 11 
Bok, refereegranskad 2 
Kapitel 149 
Kapitel, refereegranskat 9 
Konferensbidrag, refereegranskat 152 
Institutionen för svenska språket 328 
Artikel, forskningsöversikt 3 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 59 
Artikel, övrig vetenskaplig 54 
Bok 7 
Kapitel 53 
Kapitel, refereegranskat 8 
Konferensbidrag, refereegranskat 144 
Institutionen för historiska studier 304 
Artikel, forskningsöversikt 4 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 58 
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Artikel, övrig vetenskaplig 56 
Bok 26 
Bok, refereegranskad 1 
Kapitel 127 
Kapitel, refereegranskat 15 
Konferensbidrag, refereegranskat 17 
Institutionen för kulturvetenskaper 266 
Artikel, forskningsöversikt 3 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 56 
Artikel, övrig vetenskaplig 50 
Bok 19 
Kapitel 109 
Kapitel, refereegranskat 4 
Konferensbidrag, refereegranskat 25 
 
5.5.2 Impact 
Tabell HUMF 2. Andelen nivå 2-publikationer per institution (av totala antalet nivå 1- och 2-publikationer). 
Institution Nivå 2 
Institutionen för språk och litteraturer 20% 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 19% 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 18% 
Institutionen för historiska studier 18% 
Institutionen för kulturvetenskaper 15% 
Institutionen för svenska språket 8% 
 
5.5.3. Prestation 
Tabell HUMF 3. Fördelningen av norska poäng över institutioner och enheter. 
Institution Np 
Institutionen för språk och litteraturer 491 
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 448 
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 340 
Institutionen för historiska studier 232 
Institutionen för svenska språket 191 
Institutionen för kulturvetenskaper 142 
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5.6 Utbildningsvetenskapliga fakulteten 
5.6.1 Publicering 
Tabell UF 1. Antal publikationer per godkänd publikationstyp i norska systemet (kategorin övrig vetenskaplig 
artikel kan innehålla refereegranskad publikationer).  
Institutionen för pedagogik och didaktik 621 
Artikel, forskningsöversikt 5 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 131 
Artikel, övrig vetenskaplig 50 
Bok 35 
Kapitel 189 
Kapitel, refereegranskat 4 
Konferensbidrag, refereegranskat 207 
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) 353 
Artikel, forskningsöversikt 6 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 84 
Artikel, övrig vetenskaplig 6 
Bok 8 
Kapitel 132 
Kapitel, refereegranskat 5 
Konferensbidrag, refereegranskat 112 
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik  314 
Artikel, forskningsöversikt 3 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 83 
Artikel, övrig vetenskaplig 24 
Bok 11 
Kapitel 74 
Kapitel, refereegranskat 12 
Konferensbidrag, refereegranskat 107 
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande  306 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 95 
Artikel, övrig vetenskaplig 11 
Bok 21 
Kapitel 91 
Kapitel, refereegranskat 6 
Konferensbidrag, refereegranskat 82 
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap  176 
Artikel, forskningsöversikt 2 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 65 
Artikel, övrig vetenskaplig 23 
Bok 5 
Kapitel 24 
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Konferensbidrag, refereegranskat 57 
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 135 
Artikel, forskningsöversikt 2 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 33 
Artikel, övrig vetenskaplig 10 
Bok 5 
Bok, refereegranskad 1 
Kapitel 36 
Konferensbidrag, refereegranskat 48 
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) 4 
Kapitel, refereegranskat 1 
Konferensbidrag, refereegranskat 3 
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 3 
Konferensbidrag, refereegranskat 3 
 
5.6.2 Impact 
Tabell UF 2. Andelen nivå 2-publikationer per institution (av totala antalet nivå 1- och 2-publikationer). 
Institution Nivå 2 
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) 25% 
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik  19% 
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande  15% 
Institutionen för pedagogik och didaktik 14% 
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap  12% 
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 7% 
 
5.6.3. Prestation 
Tabell UF 3. Fördelningen av norska poäng över institutioner och enheter. 
Institution NP 
Institutionen för pedagogik och didaktik 453 
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik  203 
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande  190 
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) 123 
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 96 
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap  73 
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5.7 IT-fakulteten 
5.7.1 Publicering 
Tabell IF 1. Antal publikationer per godkänd publikationstyp i norska systemet (kategorin övrig vetenskaplig artikel 
kan innehålla refereegranskad publikationer).  
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) 289 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 84 
Artikel, övrig vetenskaplig 7 
Bok 5 
Doktorsavhandling 12 
Kapitel 25 
Kapitel, refereegranskat 14 
Konferensbidrag, refereegranskat 136 
Rapport 6 
Institutionen för data- och informationsteknik (GU) 189 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 54 
Artikel, övrig vetenskaplig 2 
Bok 1 
Doktorsavhandling 6 
Kapitel 10 
Kapitel, refereegranskat 4 
Konferensbidrag, refereegranskat 108 
Rapport 3 
Kollegium SSKKII (2010-) 57 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 23 
Artikel, övrig vetenskaplig 1 
Bok 2 
Doktorsavhandling 1 
Kapitel 8 
Kapitel, refereegranskat 12 
Konferensbidrag, refereegranskat 10 
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5.7.2 Impact 
Tabell IF 2. Andelen nivå 2-publikationer per institution (av totala antalet nivå 1- och 2-publikationer). 
Institution Nivå 2 
Kollegium SSKKII (2010-) 21% 
Institutionen för data- och informationsteknik (GU) 14% 
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) 14% 
5.7.3. Prestation 
Tabell IF 3. Fördelningen av norska poäng över institutioner och enheter. 
Institution NP 
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) 106 
Institutionen för data- och informationsteknik (GU) 88 
Kollegium SSKKII (2010-) 31 
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5.8 Konstnärliga fakulteten 
5.8.1 Publicering 
Tabell KF 1. Antal publikationer per publikationstyp i Konstnärliga fakultetens indikator. 
Akademin Valand 55 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 1 
Bok, refereegranskad 3 
Konferensbidrag, refereegranskat 1 
Konstnärligt arbete 45 
Konstnärligt arbete, refereegranskat 5 
Filmhögskolan 11 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 1 
Artikel, övrig vetenskaplig 1 
Kapitel 2 
Konstnärligt arbete 3 
Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete 4 
Göteborg Organ Art Center 53 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 6 
Artikel, övrig vetenskaplig 11 
Bok 1 
Kapitel 32 
Konferensbidrag, refereegranskat 1 
Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete 2 
Högskolan för design och konsthantverk 
13
8 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 23 
Artikel, övrig vetenskaplig 21 
Bok 8 
Kapitel 25 
Konferensbidrag, refereegranskat 29 
Konstnärligt arbete 7 
Konstnärligt arbete, refereegranskat 3 
Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete 22 
Högskolan för fotografi 82 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 4 
Artikel, övrig vetenskaplig 6 
Bok 13 
Bok, refereegranskad 1 
Kapitel 10 
Kapitel, refereegranskat 4 
Konferensbidrag, refereegranskat 3 
Konstnärligt arbete 5 
Konstnärligt arbete, refereegranskat 2 
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Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete 34 
Högskolan för scen och musik 
17
5 
Artikel, forskningsöversikt 1 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 19 
Artikel, övrig vetenskaplig 13 
Bok 6 
Kapitel 20 
Kapitel, refereegranskat 4 
Konferensbidrag, refereegranskat 33 
Konstnärligt arbete 37 
Konstnärligt arbete, refereegranskat 16 
Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete 26 
Konsthögskolan Valand 
14
0 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 12 
Artikel, övrig vetenskaplig 11 
Bok 3 
Kapitel 9 
Kapitel, refereegranskat 1 
Konferensbidrag, refereegranskat 9 
Konstnärligt arbete 27 
Konstnärligt arbete, refereegranskat 7 
Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete 61 
Konstnärliga fakultetsnämnden 21 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 6 
Artikel, övrig vetenskaplig 7 
Bok 1 
Konferensbidrag, refereegranskat 2 
Konstnärligt arbete 1 
Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete 4 
Litterär gestaltning 68 
Artikel, refereegranskad vetenskaplig 2 
Artikel, övrig vetenskaplig 20 
Bok 3 
Bok, refereegranskad 4 
Kapitel 2 
Kapitel, refereegranskat 7 
Konferensbidrag, refereegranskat 1 
Konstnärligt arbete 11 
Konstnärligt arbete, refereegranskat 12 
Konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete 6 
 
 
